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Mr Ilir REXHEPI, Drejtor Menaxhues, Instituti Kosovar per Menaxhim 
Profesor i lendeve Hyrje ne Biznes, Menaxhim Strategjik dhe Menaxhim i Projekteve ne 
Fakultetin Ekonomik ne AAB 
Ne perfundim te doktoratures ne Universitetin Europian te Tiranes ne Fakultetin e 
Shkencave Ekonomike, Drejtimi Menaxhment  
Magjister në Administrate Publike Evropiane, Ne Akademine e Shkencave Ekonomike ne 
Bukuresht, 
Menaxher, Auditor i brendshëm dhe Auditor i jashtëm i Certifikuar per Menaxhimin e 
Cilesise sipas standardeve Nderkombetare ISO 9001:2008 nga Organizata Gjermane 
respektivisht Organizata Evropiane per Cilesi  
Certified Management Consultant (CMC), ICMCI, Ney York 
Certified Marketing Executives (CME) CMEI, New York 
Eksperience 14 vjeqare ne pozita dhe konsulence te ndryshme menaxheriale ne 
Institucione Publike dhe Biznese Private ne Kosove dhe rajon 
Eksperience te vazhdueshme ne ngritjen e SMC sipas Standardeve ISO 9001:2008, 
ISO 17025, ISO 27001, ISO 22000, ISO 14000 ISO 31000 etj ne mbi 20 organizata 
publike e private 
Trajner i Certifikuar Ndërkombtarisht ne disa fusha menaxheriale 
Anetar i Institutit Nderkombetar per Menaxhimin e Projekteve (PMI), New York 
Konsulent ne projekte te ndryshme zhvillimore nderkombetare 
Literatura 
 Literatura bazë e detyrueshme:  
   1. Panariti Suzana, Manaxhimi i Projektit, 2013 
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MENAXHIMI I PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE  
Niveli i kursit: Bachelor 
Lloji i kursit: Obligative 
Viti i studimeve III – të 
Semestri: VI  2015 
Kodi dhe shifra e lëndës:        
Koha/lokacioni: 
 Ligjëratat: 




Mr Ilir REXHEPI PhDc. 




Java 1 Njoftim me syllabusin  
Java 2 Hyrje në Menaxhimin e Projektit dhe Teorite mbi menaxhimin e projekteve  
Java 3 
Hartimi i Projekt Propozimeve, Metodologjite, teknikat dhe instrumentet per 
hartimin e projekt propozimeve  
Java 4 
Korniza Logjike, funksionet dhe modalitetet e saj ne funksion te menaxhimit te 
projekteve 
Java 5 Përkufizimi dhe dekompozimi i struktures se projektit  
Java 6 Menaxhimi i resurseve te projektit,  
Java 7 Kolokviumi gjysme semestral 
Java 8 Menaxhimi i kohes se Projekteve 
Java 9 Menaxhimi i Kostos se Projekteve 
Java 10 Menaxhimi i i Cilesise se Projekteve 
Java 11 Menaxhimi i Rrezikut te Projekteve 
Java 12 Kontrolli dhe monitorimi i Projekteve 
Java 13 
Vleresimi i Projekteve 
Prezentim i rasteve të studimore/projekteve 
Java 14 Prezentim i rasteve të studimore/projekteve 
Java 15 Kolokviumi semestral 
FREKUENTIMI(PREZENCA NE LIGJERATA ):   
Prezenca në klasë, është e detyrueshme në masën 90%; 
  
KONTROLLI I VAZHDUESHËM:   
  
Pjesmarrja dhe niveli i diskutimit në ligjerata/seminare (10%)  
Kolokviumi i ndërmjetëm (30%)  
Rasti Studimor (30%) (Projekt Specifik) 
Kolokviumi I dyte (30%) 
Provimi përfundimtar (70%) 
  
  
   
Forma e kontrollit te dijes 
Ju faleminderit per vemendjen tuaj! 
Pyetje, komente, sqarime? 
Adresa kontaktuese e ligjeruesit: irexhepi@kmi-rks.com 
                                                      ilirexhepi@gmail.com 
